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i j  :<o a J —3?,* •• S • 952 jr---
T\ fV.  ,  r , '^  
JJIoj4*>|y^'byjlaJyUJj 4A X-XJS ka> \j3y>jj*Ayj3\A3\»A^\ vrrvA .w 
\«VV 4 -V >rA^-n jtyJo NttA-W jJto-J 4~Ui  ^y> A«\ JIT ^ 
1 j^ j «/V (_5"J. 
^UjjiS' jL j^o j U*J Ui I C-iS" 
o ! 4*ic U»w <4**^ b\w> 
loo L*T 
objAl J>- ^1 jOjlu®oUjl 4 .J I J J J>- j [a £$***£" lS\; I C-iS"yi" 
JOJy—J. 
4— fbij-V> N"\ jV?" 
«| o-aO J l.v.....' Visl ojl j V5. ^«l kj * * *'  j JjV—« j~5"' k^VsT 
..US' Ja.0 Jljl45" 
:J—J1..-}* k^OO j~~** 
j 1 j—® '"••"••' oyL-~« <u y j Jr—T aTV J Ojb* y~^' 0^1 
A]V>-jl Joy* 4. a® y oj^hc. .a®a-^4—a 'ol \.•..J jo oj—>• jj 
yVyliiLwk jwi5*l yiT ^ ^0'J 4*. °b °j i.^Vyj-w j 
y Olj J—5j" C~>w LWW eOJJ T J_jw05"JIJ1AOO-® Law V> 
J ViT <o aa_J« Va yj*4 3yj O ^5^® 3 j3 Of..?*-® J. 
-Aa®-"1 ^ J11 '*'' 
J A-..SJU 4 |> joSo \Z*aj>\—® JVA 4—r O-wl 0.' 
joV5o _^o I jiJU i_>jly *^yj JO 45" Aw»w I 0"""' V-" 3 J',jA£ 
ip I 4j 0^  IA ^Ss.1^  4.j 
\,a *"*** * ** * * ^ Q-X^*> 1 Ujo • i±£j±>-c~.^ 
.ZyX 0-UiL-lTL^T J3 dJC-L>- 4—> CA~. 
j 4 > Ijcj) 4>-jjT jA^-n ^3j>, 
. o-5 j L*-u jli 
Q--1U (k^ut^V ->— C  ° -4 iV 
15a_^>I-4j l> kj_J^TI 45" j^j! J^bl 
_ , JJS" 
yf I kS^» T L- ja jli jj 
jjy—" Jy sj-> '^ ..yy 
»l oiy-j -V/^rT Jl.yr** 
o y t«T y ^ajua A> Lj L» kj^r0'*--^—**" 3 .*.'^^ i-5^— 
k 5  j  .  J  > J - « — * ° .  ^  J. o~"  ^ 3  ^ •* •*•'•:.•"•'. *jy> ^  
l5o _^!o'.j 'J («L«j 4> c~~S yS IjJ J-3 i^"^. "^" 
^jlaiujJLOt) VC> 3y3S ,y>Ui) 4j-j_jjj ! 4T A® A^.« Ij ^1 O^-"' 
(i <oJua ji <Uit) yyvjI k^^. b^r-a* 4^ !J o'j1 
L) <SLy> 3' o^' 
kjl,~5"_jj<iXji_y»' L?~f 3 
j'j—'' 03J—'. °'_roJl' 
yj^ * O^Ai ^ Ll>- j—f £jJ*~A 
4.:.i a j jy  ^al  k^^ O-^ 1 - 5  _y> 
(J_y* • •'•' k^" J 
ol«o^5" 4j (j"4«l ^3j* 3 k5^ 
»o • a 1 oy y*yS tSj***3. 
j\*j c*  ^ ^3*~ 4-jUj jy y*y5~" 
\Si y>I J N VI 0 
jlji i/J L j ,_,— 
y y j S ^ 3 3  i j ~ y ' J  
tSLyi y jl -yJ ajl®1_j»- Jtb3 b 
y j3. ^.'JJ k .^1 V"' k>e. 
-bi-e^il-UkS^-ikSJ^ kT^-'J^" "b 
3  k O ^ .  ^ M a ® "  U ^ .  
4 > kj bj IC) JAI _J 
J>\3 O—' yA J b> UU jJb 
"U-^b Jbo y. j\ 
I j V& c~L» kji' ^aT j® 45" y jS ^ja 
. -AJ ' Ojb 
\^j ! cA4 45" caaa * ^ y l' 3y* '^ 
(14*A~0 JO 4Jb> 
aXj I o-Lt^itj£*3 ^^ 3 SjCj^  
jl® y^jS o\y yy3\J^ C^> 
jy .c^i J? Oly jo k*°^b-l 
o-05° jl> olj JO bj'T k^~j t j*3^{3*-
o 5 L^« l>«—kjbi o^® j' 4> 
6 b- ^,->0 J Jt—V <-r^*J .AiOjT 
_J . ..C Ij 45" Ow) 4Xfl5* 4...*• • ktf> 
.vjU-^< jo kj'ki^jUil 
ijyicy caa>aa j! j*3o o\y^S U ^o^ 
kj Vv. j Vis' j1.'j^. 33 k^* y'n 
4*j U»- OjjlAj Jo jo j£10 
(jo V.^( L>»»»-t J-* jV--«-' Viil (*o^k 
^ Joj JVa-T V. ^ j»\y, jo 
1^' »>• bV. --^ bJ >v 
ia ) I JJ cX-Lk JO J-J 45" |»jVj 
IJJ 0«»- J 4iU^-® J ^.OJJ' 
• (Ti.' J" (»r— 
JjVT ,jiUJl ^ Jjj jl-uj jo U 
yy jA~ j *  3  <>y_ f  j i ' o  4 j j i .  o j j a I jo  
JO 1 J> jo JLJ \j> 4^jj! ji ^0y 
4 ) ^_>-)j ojjiy V> £>yA U ^Viil 
k^j-^->cj j k53 I • if*" ^ 1 
JV• •,••5" VJ jo 45" 
VJ \a o »j» j y* 'jij •4-iV) 
ja'\>-*S*yo jl C33 j * "* «ojlo 1oV*j ^1 
4J JJ oj^y* V« luljJ fr^t* bbio 
• £A*A\ OOJA 3yyO 
Caa y£—»- .-A-A4_r j^ j** 
iImOsaIJ 0j>- 40 Ojbc JVv...rVj 
kjli—J Vision j51>t) O-^I J-**®" 4)J«J 
• 0 / 
45" o-A® V-**-k V*0 o ^a 
y y~" J ^a A-**3.  ^ kSb^<V«j 
.k^k«--*l oOaaA jImmaJ V>- J-U-k OI y£-
9 
jl oV^»kf b o'> 
^kjj 1 J 0_^4-) ^ ijt^J J 
j  >Zi \ j  ^iaj  <> Lwl i '  la j l j j  
JUi! • l<# 5IC3! 
o J s^LJSi\ 4l g> 0 — sJ* 
^ jj; ji V" ^ 3-^3 
^ Jjy.2 JLII4> KJL« • NFBJ JLK»IL*J| 
k^Ljj 4JJ-JI kiU JL^V( list 
.0j'o V® J^ J V® ol^®Ui 
o jV*—» ojb, aaJ L-aA kjVi •bVA 
V^-5' jl I^T 45" ojlo jjjj\ j 
oO I®"-—' I k^i j" J 4 b J&3. A V) 
.,- • -I o 0 lo J I J—> Jb—j Vij I 
O VA' VSbk1 J—• O I J—; UJ 
4 i-ij JO JJ^K *• aVj j CjV»- LwJ 
(i 4*i. ? JO 4-AJ) 
ojl «^® U J oyj" tJ-Aj 0 kjV---...CVA jl 
4JL»iJ JO L® _j-^ao«-k Ij 0j»- v_AjV>kA 
4joJ- IjlT jV-ijl ^j**" 3^tsyy 
C 3aS fi 4^-*i j' ("*' -b~~* *^i' 
kj U—J" VA JO 45" tkOl.••.•••• ..Cki) kJ-*-^ 
j—£j 0 J Job® kS^'j J3 aJ ji 
Oj_j^Aai-k Ojj-® jlv- Viil kjkVi* iaA Ijjoj--f-A 
T .k^-JI 4JJ JF JLY 
»i«AJ3®U OJ$0 
J 0 JU AAS Ia yS jaLA> j~>\ 
0 JU*A j j b VA 4A jL~J Udl 
Aj j-j Ij yy-AoS J-4.I OXJ\ ijj* 
• JO^aA 
0->' ^  H1 
j li y J 3iJa jL—TIa 
. Cwl 4«U® j j a  
Caaaa> U> JI\> J\y JVT 4#V>j,jj 
<aT g> 'j J3 4a Ij 
:}yjj» p)j&> ji J3a kiUAl 
j I <U> lut« jAt 4AJJU JO 
^l^A JO jU-JUol fO^fl 3 Ck«3^> 
j I 3 jVJi 
JO A-<Al3> 4®J> jl 4T J>Kf> jy\X+» 
j UJ Uji jo zy> C*a j^»l# jy» 
.CUmaUO y jiiUI j'ji' 3'Vf 
:<_>! j>- j Jl j— J^k kiU I 
ojU—' «j3^ 33 — y 
y J\^aS b kAl^j jo yv>>u' 4> 
*A A". ^A jl'i'kkA V*9I 
k3j^3 ki£V««» kjV® aaj^A J^, 
(^-5L®I jl 4.ib) 
i^-JJIJ VSLjj—«l k/rb b btA^j y Vo® oj.A*..JU,l 4b V£V* 
•AJjaJVA jUJUii 
k^ ^ Of. 61 J«3 ^ ^j+j ill 
J |»l^c 1 j ^OL^joc! -V^>.>-' -'-4j 
• -VJ .o J? Ijo' ^J> \j3 <LJ L»..> 
rj ^  oiT joU^i 
-b Jj Ct!.^  -b 
4—1> JX—« jj ^---^9 jj ji J o ^ b\ii<o 
jl bil—» j—«fc ojuojU ) 6ji 
j 1 -bo o^jftUaA 1 uii ^> 
l£i IjOaao Lii 1 JT- a 4J 4J [f !-l>-
Lk_k.»kJ l_*_3 ) ^>" ^ 5 k JV A-kA ij_ ma4 ^aa-aJ J J 
jl 1 Jlaj j\ ICj jA Ij 
Ja®^.^j' <i 6^1 ^°1 J^] JJO 
6^.fl.;..-wl J 1_^>- J^ljT <UjuLC 
Q» • «*1° / 
1^1 • jj IXj ^0! aX-O jl J 
6-^ c^_yij *S\y. 
\^aJS.—>' 1 4 Uu»j jj Uil 
< o j ^iUT ji j 
-A>- 0«A») <T 6 «-^*l — 
Jj jaAA- kbk-^J -i _o-
lj O^® '-^1 
r-^ c** 
s'vi..-4*l 
^U- o;j~a; I^-^Uaoj lo Ckj-
j;L®j 45"c^-®! kji^ai-3j^.-J aiiS 
^k - k",~ - 4X0 Vj Aaaa y kZaQ~*a yy 
J l,...*.i^i»V>- Ij Sjb- oVs^Vo c*cVao Va 
k j — J j r - V  t / ' V - '  O f  ( * * ^ °  
k^O Uitl k/^ bo |Ji£lj -u® J jb 
. i0*-wl OJJ® C*^Uk jo J® 
jV.v..,..i Violojlj 4b^k V£o® 
Jl" • •• • Vi—Jl {3jA y kO®y»-
j5Ui~<! olo_jOw-loyj b, J^«®UOJ 
jVik-rtjoL. .ojoyy 'jo_j5-
 ^^  33 I>S*J OVjO-^wO VJB_3 1 j*\*t 
61-*—> ^—>loL^.j 
.*j+J ^1 ;-0 
^*U*a 6®A I a>- 1 ^XCVA®-» 
^  k O  l ^ o  6 — s o ® . ) L*_31 j \",- - ® 6..*-® 
qa5" 02 6^ ^Ul>» ^ 
jl 6 V"^" o-bJixU 
oU^ >»* J~> 
<T ^"^-*-41 ^ly* ' ."01^04^ o-L-.-® 
o 33 jjb 
. -b -boT 
jUU-j-o k$V® j yA y yS- AA yy 
k^^b-^kSV® .^-*^>-J>-lo jl ji -V_L>-
V -*c b trrr'^- —451® ' JJAA 
Vb ^K I 4-Jx jolo jVn-J* 4J AI JIJVJIA 
.333 J £_JyS. 
3 3 V® U- jjy yy JU jAyy 
j Vi Vk-pA k^V® jA yA kO-5" J>- jaaaA 
J ' <?a Vj —1 l_k® o'-A-^k j1 k^A V^j yt\ 
J J Uk k_is y J»«A> 45" j yA~±y>-
ob' j *  ^.j4' Jjr*® kJ*V -» 
I _^>® J J Jy-®- kT*b J OjV®» j'- ji 
• Joy j~ Jl• ii. — kf® I® 
kjV- - ..j Vis1 ij^A k?V® k3yO olAaX^j 
A j JjUk j®LTi jj_U 
jVy-bjOJ Ojp- (jb VA jj^) 0 l&/ 
O 6-~« wilj ^1^> lx> jA 1 0 ;j» 
^Jl^>-j^ j o-AA>/ ^JJ I) ^ 
«A A 4j 1J ^j 1 j j jj<^ 
•oj® O!^A j_ jb vy 
JA Vf 4A J«O5" ' cA® I r ,lb> 
^ V® l^^® j j! j^U J" y <Ujj 
jj^ kf4.^ Oi-' k/"bi Job ; 
kO®"-*Ua-rfJ k4-^U k^A1 ^® Uxt 0j® 
KY-®*J JO J 4—OS Y OJ WJ ITJK 
- V J - b  ^ * A W  O 6 > -  O - J  ^  
Ij L-il y»o j ki£o— jl jjli 
kjUkyijij V®_JO!J) .AAOT bj 
Of.' jf kOfjb- k/'* j Lm» j y* 
.(uj'.o y y 
^ b-«.k.kj Ia3'1 ^ '•*' * 4^ J J J* * 
\yjliil jjjlyj 6^r^ 
J J If- » T oJ*~+A jl ^Xj *• 
-b^i» <Z>- U®A -bC IT" j! 4i^ IXi J^lj J jaaJLj -bJ-6-®« b ^  
Ojj Qjy  jA  -b U lyj \JO5i 45" J^J ojjJ jb-1 
J J—tf!<L> Jju? Uxo ojl^jfc J\j Lf-* A 
y yjir^ uir° \j o) J 
kj_A y_> j U^J _jo—AJ (. 0 y> 
y£ U C IwwO  ^  ^ *-A9 j ..A A \ ^—LOJS 
6f! ^'J^ly ^1 
. ,0^JA<UAA 6^*»U'^ J o l*3l 
61*—t>^^- 4 -4 : 3  ^A3 
( j 3 6 1  j i i j  6 t ^ i j - ^ i  c 5 , a ^ j  
JU^ 1 mv 6j>- yi 
4* U 4.1 • 4? - ^ CO > -bLa ^6^ 0"b 0^5" 
o-b.  1 J\J N^"\V TV 
. j ^5* 6jj Uu 
O<g^.6X' l  4 J *, r- - -*' J ' 
^ o jlj ^j ^ 0 LoOb 
^jj—J o^-f——5" 6.^>A J^J*4^0 ul 
o I* e ^ 5* uOCbk.®A ^ Uc> 4j ^>01 
.0 / b0 ^>r.A lxl J 4j IJ 
b—o'4^ b ybji j-®^® jj 
I^^VA OOjU kJjJ JAl JIOjjA jVy-kT 
OS j)^ ol* O^ 4j V^IIL^a® j) L®» ^IJ^ 
-b" J 15C> |«' 1 ^ 1*51 O U*-^ 
6l—®a3 1*5i y ^  
«^®Vkk4T _ykl JaI jos y yo1  
k^®® oy j' jus yys\ y— y 
m V. • . 0— IA* OAA O Y JJ JACJ KS-"*'^ 
•iy j-^a b jjU" 0-' 
j ^o® 45 aa*o y ~ • a Vo j VC> ^ 
Oy. eA-0 j y~A>- yy> J OjV«-k J^b- ;-
-0_j® j—a - * -®j*  
j > , J?"*® ^-A—T I 45j—i jl J^ 
j yty yy yy/ JVA OYA^TL 
45" yy L®i jo k^A-V® I jaa» J 15. 
AAj 'OS 
4a>- Law -Ol5" jl 45" Ij V5C.^y«l a^v' 
SvtAjN «j\V J'3 J*" 
C«T 
viij ^ >—3 I—A\o AJ J J J jt——-
clyjjt •••-'* ^a* <J 
U-i Aj b. J'y lj Jj»-
Uii! .j^T V, A' v 
vj y»- . '• j> ^4 
j •*>' 
,i'S oi • 
(^j'j—) A) I® j~* y—»' 
J3 b-4W* 1>JJ 4'A Ji J H-'j3 
j 'j -jj oSb ^3}y b-j <o— b ^« 
j^'aT <1 U ^ »33ji <jb»- J-
33 »->y. y3 ijj JJA.J*? -*—c 
.-l*4>1> aU J j 1 -uT jj wjV*. 
^^IaT <J U ^—- JUA Jyi«J 
•o^cr- J -^j ®Jjji A. A^* A^ 
» r<j* *- 0^>- J V_H l>- 3' J 
4 j -^la>-! ji ojUx <r ij ***»>• 
< alT ICj' AJ^U ^4 o—* f ) 
r-s ^j°r J -*--• k a A Jib*j' j 
Jj b r'l^-s^-' c*-J^ S ^ 
> .  -  •  &  J  o J J J  L ® y >  \ j i i  2  J  J A  
»Ah< Ij 4.«...^ 1.3 ^^4 4 
<**> U.—« jyn : • <j Oy?;*3 > • -a * *1 
l> jjtj OlJ J-A_A®J oU bf®l 
AA J*iLb-3" o^* iSj'A^" *>.. \* jr" 
ijjb C/"1 A ^ JLj»4 ^£» 
<*• <—; U_®. bA j' ufe 
k A I ji b 
• i bio—.' Jj' *f {J 3 jb-»® 
!! } y j *mml 1 jij\ )J I ! f gb Jr,'j**'' 
Jjjbf 
Jib! JX> 
^ LK^gb) t 
U 
04? ji <J 4> >.4 *.«•' -A _»•• "" 4 
J J-5 C'jJ A-il) ^y> 
<T I pjV (Jj'AT <) U j~* oa. j 
j• - Lj' 4j ,J~« l>" J 
4fO b -' j j*.T" ^^ 
jTl ^ J ojj' ^ vj t o-p«j 
."---•' • i *>- j •. L> j*1 4jLk^' l> 
-—> <j Li' v 
. A« C.*. o^® 
4j L* j+** \^ \>+) \ J2 ' ^  j AaC^4 i^C UJ> 
<j A UJ aT Ij <Comj\j C^—'' ^V.j 
j _, o yu ^ (f c 
4lU S 9 1 jj 
j j jr^r3"' -1 |A* 
U j_^T o^-
^ ^'sA4 4> 4A? 
Ji'14 ^  »• J-^ «-^'jb 
. «aalT 
A—> U Ijj J3 
oaI.JJ ^sLA;1 ^JvAT 
jj aoU 
O*0e ^jlAj" <)L. ^  
. AJ^A4 )j 
O LwC>t 4»> Jy*S jJ ^4* 
J AJv5" ^ ^  
4—! u"**'. -;J—' -V"" j_*oo 
yiT <_j J!J ^ 
:*rJi^ * -?—A- «jj 
JU- o-» A_J- viL-U 
U lA • j 'vi-i vi*' 6** jUiJ'A^ 
jji ^ r jaJ ^ 
-> >—a >iy^» ,^y. 
*> y **»y> 
0 <» ^TU'jj ^ i 
CA K A 7 A M 
jLAJUil y  z l j  ^  J"3j3.,js 
J~~ju b _ jy*S ^>ULL> oVCU«>J^> j—i fr&L — jUAlijl y„s\j 
01 jA AJl> jJC«—(1 0JLi VJ*i\3 OtJ-*|' _J*~—' J {jA>i-^ J® 
^koi 4 1 4j xjt o j j y y  jyisA. u-^**'' ^ f'yy,j^ 
Ul c».-l JO i ^iy- J-> Aj^jal J yJ> jU i j.A 
4_r jyi y oy-i e-4"^.4; <t-—! 'i c'y 3ji J® o' 
^4 4 J - -'a *JLLlo J^i^A <U O^OJ JOJ 
• ij«r 
. o3t> yjf; 3*f> 1 y <0> g>lj bOljaU 
f j y <wlc Aj5 O^j^r4 
jt* b U ^IjA i U C/^JbJk3—'•j—^ j' 'j f*j* 
O* eA—J V J*> ^ 1 J?.j 3—^ j—! 3-^ &-*-* 1 3 
•  s y j b jt>j ju.y J jJli' i«X.>j 3A tj Oj> eJi^Ai 
j_44*jl> tAjt' i' 'j dyC«*TU3^;^ lj iOo—.9 j>ji 
yi O 3 df^bz J£-J 'j j-»' A ^ C1^ s Cr*^ 
.XJL.4 JWJ's3J!. A. y (jl# ^1j5 
4 4J> Oj j 1 ... 4 ^J>\£ ujj'4'^j—^ 3^"*. 33 03^ 
3 itj_4 _Ai' f31 (j^a| A—-? 
O3O 4J>lo 
y ' j  a s - *  &  j *  6 ^  
Aij U 4j • I.. 
4**jj j>.,:* J J~~-S Ao I4 
I; J 2 Oaiil ^Uj j> j jA- lSJ J^ 
<*— y iV^ 'J J^A> A -Jj'J 
-. . I 'vj*_5 O L« A»- J v_J 
J A tSJ J-A C*~' ' A 
J U Q-;ibui <* — >" <J. * 
j l» oJ V*j .AOA* A 
c1 «•-;« *0>- Jj,j' A'J (J--
0/ 
(T4*i-» j i *A) 
Ay >« ^  4®i' 
tiv*-^>' urr^A* *i U / <1 t_rJJ" 
Aj* -*' 13 >"\"^A J 
A'A ^ J ^ JJA-I V5-'^"AH 
<> 1>-4X^ <1 A>- U^>- ^^.aJ'A^ jl> 
H^1.'.?J 
^ <4l> <J «iCj |»A*u4 
j-1' tr— — y o^1 ^j-
/A* 4—i t1-0' a-'->-r5 
^ J c? & 
** V j* L^~* Ai-^* 'J j^* 'cA1 
' y 3I 4* A" 
•v£>? *-r ^ °A 
<>- ^ A*^A.. '* 
<> y _jj j ij^-^;. Jji 
<J j$" y £ ij-'.y ' y is~ 
6 j* J jj~ JJ j,J^»' 
. oAS (JJj <®U 
jmJ 4—) j.—3 \—* J \jW- *-JJ>' J 
1 3 *•- y*- •' 4>- >_' C-—' • • •.* •».' 
_^JO uj <1 y _JJO>-'J jU—T bj 
v 1 J—^ Jy A .A'^ "'' 
A A c^1-' >-SJ ^ yJ 
<j a — ^ ' • ' ,  tfA" A~" *; J1 
y'yvyv (J>^i ic. ^J) 
jy A yy A" A k • -ft *> 
(vr^6* i*ja *i AL,> 
y bjt 
4tCJ 
Ay»-5J A^ai® AsO. y y 
r-;J<i' *° A CSj^ Ay 'A 
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